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Structure de l’exposé 
• Contexte du projet et objectifs  
 Réforme de la gestion des cours d’eau en Wallonie 
 Objectifs 
 
• Méthodes  
 Données utilisées 
 Méthode d’analyse 
 
• Résultats 
 Quelques résultats ‘type’ 
 
• Implication pour la gestion 
 Intérêt des paramètres pour la gestion opérationnelle 
 Plateforme PARIS 
 
• Aspects logistiques 
 Coûts des acquisitions 
 Main d’œuvre mobilisée 
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Contexte du projet 
• Réforme de la gestion des cours d’eau en Wallonie 
 Cadre législatif belge « historique » toujours effectif 
 Etat gestionnaire des cours d’eau (BV ≥ 100 Ha) + ‘berges’ 
 Loi sur les cours d’eau non navigables (1967) 
 Gestion hydraulique / économique 
 Vision « utilitariste » des cours d’eau 
Images issues du projet Life+ 
Walphy 
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Contexte du projet 
• Réforme de la gestion des cours d’eau en Wallonie 
 Inadéquation avec plusieurs directives européennes 
 DCE, directive habitat (Natura 2000) 
 Réforme règlementaire et législative en cours 
 
 Programmes d’Actions sur les Rivières par une approche 
Intégrée et Sectorisée (PARIS) 
 









Economie / transport Loisir / Social 
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Contexte du projet 
• Programmes d’Actions sur les Rivières par une approche Intégrée 
et Sectorisée (PARIS) 
 
• Gestion intégrée : 
 
 Spatialement : ensemble du réseau publique concerné (12.000 
km) 
 Focus sur le linéaire de cours d’eau et l’hydromorphologie 
 
 • Gestion intégrée et sectorisée 
 12.000 km  
 ≈ 6000 secteurs de gestions (2 km) 
• Gestion planifiée sur l’ensemble du linéaire 
 Fréquence de mise à jour : 6 ans 
 Evaluation à mi-parcours souhaitée 
 
 
Développement d’approches  
basées sur données télédétection 
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Objectifs du projet de recherche 
• Développement d’outils pour la planification et l’évaluation des 
PARIS à l’échelle régionale (> 12000 km) 
 
 Basés sur les données acquises régulièrement par l’administration 
 Assurer la répétabilité ! 
 
 Approche 3D à haute résolution spatiale : 1 m GSD ! 
 Faciliter la régionalisation : homogénéité de la donnée 
 
 Pot. mise à jour calquée sur les PARIS (6 ans, voir 3 ans -> mi-
parcours) 
 
 Fournir des paramètres descripteurs des cours d’eau (CE) et des 
bandes riveraines (BR) 
 Focus hydromorphologie + forêts riveraines 
 
 Information destinée à l’application webgis « PARIS » 
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Méthodes : données utilisées 
• Insertion dans le cadre d’acquisitions régionales 
 
 Campagne LiDAR « MNT » ≈ 1 point / m² 
 
 3 sous produits type : MNT / MNS / MNH 
Modèle Numérique de Surface 
Modèle Numérique de Terrain 
MNS - MNT : Modèle Numérique de Hauteur 
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Méthodes : données utilisées  
• Insertion dans le cadre d’acquisitions régionales 
 
 Campagne LiDAR « MNT » ≈ 1 point / m² 
 3 sous produits type : MNT / MNS / MNH 
 
 Photogrammétrie (« recyclage » des campagnes ortho) 
 Images Vexcel Ultracam (0.25 m) 
 Acquisition annuelle depuis 2015 
 Génération d’un MNS sur l’ensemble du territoire (années 
2012 et 2009) 
 Utilisation de Agisoft Photoscan 
 
 En complément du LiDAR (1/3 du territoire) 
 
LiDAR basse densité SPW 
Nuage de points 
photogrammétrique 
Complémentarité LiDAR / photogrammétrie 
 
  (approche MNH multi temporelle possible !) 
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Méthodes d’analyse 
• Paramètres des bandes riveraines extraits 
Titre journée - Arial - corps 14 PARAMETRES FORESTIERS / PARAMETRES PHYSIQUES 
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Méthodes d’analyse 
• Echelle d’analyse 
 Unité de rapportage élémentaire : secteur de gestion PARIS 
+/- 6000 secteurs 
 Selon le paramètre, via un processus désagrégation / agrégation 
50m  à l’échelle du secteur (Alber & Piégay (2011)) 
 
Secteur < Masse d’eau DCE < BV < région naturelle < Wallonie 
 
  
Alber, A., & Piégay, H. (2011). Spatial disaggregation and aggregation procedures for characterizing fluvial features at the 
network-scale: Application to the Rhône basin (France). Geomorphology, 125(3), 343-360. 
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Résultats 
• Visualisation des paramètres à l’échelle régionale 
 Largeur des cours d’eau et sinuosité 
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Résultats 
• Visualisation des paramètre à l’échelle régionale 
 Largeur des cours d’eau 
 
 
Largeur des cours d’eau 
Résultats 
• Visualisation des paramètre à l’échelle régionale 




Représentation linéaire, sur le filaire 
Continuité longitudinale des forêts riveraines 
Représentation surfacique (masse d’eau DCE) 
Hauteurs des forêts riveraines 
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Résultats 
• Agrégations multi échelles selon l’objectif 
 Paramètres physiques (cas des région naturelles) 
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Résultats 
• Agrégations multi échelles selon l’objectif 
 Paramètres forestiers (régions naturelles et principaux BV) 
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Résultats 
• Agrégations multi échelles selon l’objectif 
 Paramètres forestiers (régions naturelles) 
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Résultats 
• Mise en évidence de l’importance des ripisylves à l’échelle 
régionale 
 
 Situation globalement plus « basse » 
(+ 75% des cas) 
 
 Caractère riverain + prononcé 
> Fonctionnalité écologique 
 
 Argument pour l’application d’une gestion 
conservatoire des éléments  
de forêts riveraines relictuels 
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Implication pour la gestion 
 
• Intérêt des paramètres pour la gestion opérationnelle 
 
 Amélioration de la connaissance  du réseau hydro et des BR 
associées 
 
 A l’échelle régionale : constat chiffré d’une situation 
globalement connue 
 
 A l’échelle locale : potentialité d’indication via la comparaison 
à des valeurs de références 
 
 Cas de la largeur : comparaison des écarts observés % 
modèle régional, voir local 





















Vallée de l’Ourthe 
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Implication pour la gestion 
 
• Intérêt des paramètres pour la gestion opérationnelle 
 
 Appui à la planification 
 
 Echelle d’un BV 
  
 La Lesse : 
≈ 1300 km² 
≈ 32 masses d’eau DCE 
≈ 1000 km 
 
  Cas des forêts riveraines des 
secteurs (42) en zone 
densément bâtie 
 
 Priorisation / objectivation des 
interventions 
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Implication pour la gestion 
 
• Intérêt des paramètres pour la gestion opérationnelle 
 
 Appui à la planification 
 
 Echelle d’une masse d’eau DCE 
 
 Comparaison des paramètres des secteurs VS masse d’eau 
considérée 
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Aspects logistiques 
 
• Plateforme WebGIS PARIS 
 
 Support de l’outil PARIS et … futur support des résultats du projet 
 
 Consultation de l’information … 
 
 Données thématiques diverses (format tabulaire) 
 
 Données spatiales (Web GIS) 
 
 Intégration future des paramètres « télédé » 
- Au minimum au format tabulaire 
- Requête spatiale, graphique (cf. précédemment) 
 
 … Pour une meilleur planification 
Encodage des enjeux  objectifs de gestion  planification 
Encodage des actions réalisées : suivi évaluation 
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Aspects logistiques 
 
• Coût financier de l’application en ligne 
 
 300 000 € pour le développement 
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Aspects logistiques 
 
• Frais de personnel (projets de recherche) :  
 
  difficiles à quantifier 
  variables d’un pays à l’autres (lois sociales, …) 
 
• 1 chercheur à temps plein pendant 4 ans (thèse de doctorat) 
 
  appui technique ponctuel ( < 1 année ) 
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Aspects logistiques 
 
• Coûts des acquisitions ( ! Multi usage !) 
 
 Campagne ortho  
 
 images brutes + ortho 
Pas la génération du MNS photo ! 
 
≈ 150 000 € ( 10€ / km²) 
 
 Campagne LiDAR 
 
 1 point « sol » par m² 
 
 Génération MNS MNT 
 
≈ 250 000 € ( 17 € / km²) 
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION ! 
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 
Pour aller plus loin : 
http://orbi.ulg.ac.be/  recherche par auteur 
 
Rapports des projets ‘Imageau’ ( 3 rapports ) 
 
25 km : 
A. Michez, H. Piégay, F. Toromanoff, D. Brogna, S. Bonnet, P. Lejeune, H. Claessens (2011) . 
LiDAR derived ecological integrity indicators for riparian zones: Application to the 
Houille river in Southern Belgium/Northern France. Ecological indicators, 34, 627-640. 
 
500 km : 
A. Michez, H. Piégay, P. Lejeune, H. Claessens (2014). Characterization of riparian zones 
in wallonia (belgium) from local to regional scale using aerial lidar data and 
photogrammetric DSM. EARSeL eProceedings, 13(2). 
 
12000 km : 
en cours …  
 
